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• A gazdasági reformok"renestánszát" éljük. NéhánY megvalósult 
elképzelés hatását naponta érezhetjük. A közelmUlt refOrmgondola-
taiból hármat-választottam ki rövid bem#tátásra, dsszehasonlitásra, 
, 
Liska Tibo i . koncepciója a legradikalisabb:szakit a mai gyakor-
lattal 4s elvi vonatkozásban is gyökereseh uji A következőkben 2Ar-
sany Jenöl"Liska Tibor koncepciója, a szocialista Vállallpozás" c. 
ismertetőjoiff alapján.mutatom be, a lrglényegesebbekre szoritkozva.' 
termelési eszközök társadalmi tulajdonát, követeli azért, hogy 
azt senki /allam vagy annak nevében egy bürokratius réteg/ no saji-
tithassa ki, igy szerezve magának rendelkezési monopóliumot. Gazda-
ságunkat fejlett árutermelő gazdaságnak tartja, ezért ehhez adekvát 
valóságos pénzt és piacot kivini Ez a feltétele a nemzetközi muhka- 
megosztásba való bekapcsolódásnak, a szabad versenynek és a keres-
let-kinálat összhangjának. /Liska nem tartja a'világgazdaság piaci 
versenyét és áralakuláSát ideálisnak, mégis ezt választja a jelenlegi 
árkonatruálás;...i.Lhelyettit Koncepciójában a szabad verseny elválaszt-
hatatl ,in a demokráciától, melynek alapja a t 4 rsada1c io-
ziciókért való szabad ,Verseny joga. E versenyben az ervenyesüles kri-
tériuma csak a tirsaddlom számára nyujtott teljositmény lehet. 
A szocializmus autentikus társadalmi. magatartásformája a vál-
1,?lkozás, melyet a következőképpen kell lehetőiré tennUk 
Hindonki számára induló tőkeként biztositani kell-a "társadalmi 
örökségét",  
verseny keretében a társadalmi tulajdon használatának jogát, 
sikeres Vállalkozásból adódó "orkölcki tőkéj5"-nek gyarapodá-
sával a nagyobb vállalkozás lehetőségét 
Ebben a versanyben a munkások nem bérmunkások, hanem egyéni_vál- 
lqlkozók, akik leginkább a választott kollektivában érzi kifejthe-
tőnek képességeiket. /Igy a teljesitmény szerinti jövedelemszerzés 
érvényesülne a jelenlegi "munka szerint elosztds" elvével szemben, 
amely a gyakorlatban inkAbb csak munkaköt, 6letkor , papiron meglévő 
szakképzettség, beidegződött tekintély szerinti bérezést jelent./ 
vállalkozás lehetőségének megteremtésében még fontos szerepe in 
a vállalkozás "játékszabályainak" ellenőrizhetőségére, a vállalkozár 
sok teljesitményeinek mérhetőségére. 
A vállalkozás tirgyát képező tulajdont nevezi Liska 411212,11y.22 
trsadalmi tulrjdonnak", ami verseny révén kerül társadalmiból sze-
mélyes tulajdonba. /1 Ugy véli, hogy a vállalkoz.6 érdeke, hogy a vál- 
lalkozásba vett társadalmi tulajdonegysézet a me:;65rzésen kivül fel-
ujitsa, racionalizálja. Ez bitositaná a társadalmi tulajdon össznöve-
kodését./ A tőkeérték ¢ fogalmátvezeti'tet 
a reális érték a vállalkozásba vett egységek olyah'értéke, melyet 
lesorelve értük kai lehet.Ez_Lel a vállalkozó szabadon rendelkezik, 
nou kcal az amortizációt  nyilvántartani, lesdmitani, de kötelező a 
reális értáknek megfelelő összegot a vállalkozása vegén visszaadnia. 
fiktiv tőke az, amelyért a társadalom vagy az azt ,képviselő 
szery a társadalmi tulajdont személyes vállalkozásba adni hajlandó. 
Ez voltaképpen "kikiáltási ir", amely a tiszta jövedelem értékének 
/f.avio érték/'az érványes kamatlábbal tőkésitett ös=eget. 
I, tort iaci érték - az áremelésen kialakuló legmagasab bra licitált 
fiktiv tőkeérték, itnnek alapján a személyes társadalmi tulajdon két 
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müködő tőkekónt - amellyel termelnek - ós fiktiv tőkekőnt 	amennyi,. 
re jövede):Eiező a termelós. X kettő egysóge nagyfoku mobilitást ós 
aktivitast kölcsönöz ennek az uj tulajdonformának./ 
A tervpiaci órt:)k ás a "kikiáltási ár" közti különbsóg a vál-
lalkozó".crkaasiLliLia:/, mallyel L;yarapitani kiv .,:nja a tirsadalmi 
tulajdont. 
A vállalkozók tervpiaca tehátuy müködik, ho,,y a tarsadalmat 
kópviselő valamilyen szerv a társadal:Ii tulajdont a vállalkozók kö- 
zött "elárverezi". 110 a vállalkozók tervpiaci órtókóre bárki, akár a 
vallalkozás beindulasa utan is rálicitálhat, ós ezzel az ő kozóbe ke-
rül a vállalkozás. Liska szerint ez a "terv -Aaci ve21-22212:1. a társa-
dalili munkamocosztás felülről való tervezós -3t helyettesiti, ós na-
gyobb tervszerüscret biztosit, mint a bürokratikus tervazdálkodás. 
vállalkozás_pónzüvi car'7Inciájr1 a Itállalkozó "társadaimi örök- 
sóge": a társadalmi vagyoney állawolgárra eső hányada /az egy sze-
mőly 07„Ssz ó1et,5re szóló juttatisok'Atlaos összeget. Ennek fejőben 
a v:Illalkozó lemon'Aan2 a 1:,ostani "feudalis" jellegü juttatásokról ós 
társadalmi öröks6ze klmataiból fedeznó ezeket. A társadalmi öröksóg 
e,3y rósze szo1„.7,á1na kockózati alapul a vállalkozás elinditásához. 
Ha a vállalkozó "veszit", csökkan az 61etszinvona1a, do ezzisztenci- 
lis 1,5 -tóben nem lenne fenyegetve, mert a tirsadalmi öröksóg csak bi-
zony ou hányadat vchetnó igónybe vállalkozásához. 
vállalkozó erkölcki tőkójo növekeJ.ósóvel.nayobb lehetősóget 
kapna a befektot5sre. Tovf,bbi lehetősőget adna a tirsadalmi meTtakari-
tásból nyert cőlhitel, moly után - ha sikeres a vállalkozás - kamat- 
többletet kellene ffLzetnie. Halálakor mind a felhalmozott erkölcsi tő-
ke,' mind a tirsadallA öröksó meollaradó rósze visszaszállna a társa- 
dalomra. 	vállalkozó biry,likpr kiszállhat a vállalkozásból, ha letör- 
leszti a vállalat tervpiaci , órtókót. Az állai : haszna pedic;‘ ,7‘z eddigi 
nól'kedvezőbb vállalati aredmóny.utáni 	kikiáltási árban, il- 
letve az ezután járó kamat növekvő hozamában - lutatkozna 	Aiska 
szerint oz 1,;nyec,eson nagyobb lenne a I:12i óvi •dóknál./ 
társadalmi tul -ljaont ey bankszurüen müködő intázmónyrendszerre 
bizna. Ennek funkciói: a társadalmi tulajdon számbavótele, a kikiáltási 
ár D..c..-Lszabása, az árverós lebonyolitás2 a tervpiaci verseny keretóben, 
a tervpiaci órtókek változásainak nyilvanSiartása, hitelnyujtás a vil-
lalkozóknaki a mar emlitett határokon belüli, a társadalmi megtakari-
t:isok cálhitelk6nt való továbbitása. 
Liska koncepciója elhatárolódik mind az allammonopolizmus, mind 
az öniazgatás, mind'a'sz'ab4dversenyes kapitalizmus modelljótől. 
A vállalkozó ős a dol L;ozó kapcsolata uj: a nayvallalkozó a kisvál-
llkozókon keresztül, ezek az eyóni váillkozókon keresztül kópesek 
a valllkzás sikeres teljesitesare. Az egyeni vállalkozók esetőben 
2 norma jelenthatnó a kikiáltási árat, viszont a . tervpiaci órtókkónt 
villalt tulteljesitós haszta korlátozás nólkül a feladatra vállalkozót 
illetnó. 
Bauer Taladst k második 3azdasági reform ós a tulajdonViszonyok" c 
cikkóben /2/ -1 központi állaiai tervoz6s-szabályozá3 szempontjából kót 
rószra bontja a .- azdasaL.:i folyamatokat. Makrofolyar:,atokra, melyekre  an-
nak 	kell ás mikrofolyamatokra, melyeket  :i '  piai törvónyek 
szabályoz(!, hatásának közvetlenül kellene órintenie./z "a bürokratikus 
áliaioiazőatási kontroll" Meszüntetósővel járna41.2 versenykorlatozó 
tilalmak, mint amilyonuk a területi korlátozások, 2 pónzüyi megkülön-
böztetásek a hitelfelyósitásban ás a felüL;yeleti tevókervsóg a vezetők 
kivilasztásábani. Baucr ás Tardos /Id. a következő rósz/ nagyon sok 
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nem ut7.sitja cl, s 	c6116. toszi az önigazr;atist& 
"VrAllalati tulajdon, megpeli,; önigazA6 váilal1ti  tulajdon mellett 
Szerinte a 'vállalatvezető nyares6rdekelts6ge csak akkor 6rv.5nye'Sü1, 
h:1 a tulajdonosi funkci6 /a tőke gazlija/ 6s az üzemeltető funkció 
en, olyan szervezetben c3yuoid1nek, melynek  feladata lenne a villalat- 
vezető kincvozósd. Ilyen lehetne of,y alkalmi testület, vagy egy 6vi 
6rt6ke16st tartó "felügyeleti bizottsáG", melyben társadalmi kópvi- 
solők kapnának helyet, va:, 57 az általa yálasztott - önigazglt6 munkás- ... 
t -lnács. 
bnigazEatissql ka i)csolatos.k6telkedsoket ás vádakat cifolja. 
/; Ward-fac birdl -Ittalcmetogiogralkcilkik, 
1.11ti, mely szerint az öniazL, -Itásu vállallat nem 
,rd ,3kolt a terl-.1e1.,:s bővitsben, s ogy a termel ,isi 5xptimama alacso-
nyabb szintü a tők6s v6.11alatokná1.7 
Eyik vád az, hogy az önig-lzgatás bruttó jövedelcm6rdekeltset je-
lent /kercsetek szoros kapcsolatban állnak a vállalati jövedelemmel/. 
Ez pedig mgy differenciálódást okozna - amely társadlmi  feszültsó- 
ok forrása is lehet - v2y brinflációt, ha a b árt demonstrációs 
cazattal meemelik. Bauer ugy vóli, 	c vosólyok o„Lyütt járnak 
a központi bórszabályozást erős nyerosgr6szesed,5sscl összekapcsoló 
.::ie -_;oldással is. 
vád az, hogy ' az öniazf;atás nom olór2; rugaL.aas keret, mert a 
vállalat me3szün,gst, uj vállalat 15trejött6t, összevondsát-sz6tválasz_ 
tását lehetotlonn6 teszi. 
Ezzel szel_ben Bauer uj vállalat lótrejött6t elk6pzelhetőnek tartja 
egy kis szövetkezet megnöveked6s,5ből, 
C.eszüntetsük esetn pedig a szanálási eljárások felt.5tolei rájuk 
is ionatkozhatn4ak. 
i.z dtszcrvez,5ssol kapcsolatban ,  ő magais lát nollizsógoket, de u_v 
hpzy dZ • rlindon villalati tul.,,jdön sajátja, nemcsak az önicaz-
g -Ltáó.. 
Komoly ellenvot,;s 	az is, hogy az üzleti 	 meghozására a mun- 
kástanácsok non'lehotnek 	felk6szültek. Szerinte ez csak a válla- 
lat vezetós6n mulik. 2aternativák ás azok  várható következo6nyeinok 
ismertutóse után q : -Iunkások k6pesek dönteni, 	j.) 
le3nar7yobb probl,.... t szerinte nem is az cuai!-;i neho:zsrek okozzák, 
hanem az öni._:azatás bevezetc5sJ. Egyrk:.szt a munkástanácsokhoz neg'ltiv 
asszociációk tapadnak, másr .6szt 	rendeletilog bevezetni lehetetlen, 
mert az eisz alapját, .az önálló szerveződist akadályozná megi 
i-tmoneti ilic.:,oldásk.:nt' az állaii tulajdon szövetkezetivó t ó tolót jr;:va-
solj-1, vagy több forma ey-Littes mog16t6t, melynek ágazati eloszlá- 
sában a kollektivák törekv6soinek kalene helyet kapniuk. 	vállalati 
'keretek dtszervez6s6vel kapcsolatban nacyon jó - helyenknt már be is 
vezetett - ötleteket ad /1)1. tori:iel'ő-foraluaz3szoláltatí e:usógok 
me..:szervozóso, nagyvállalatok lebontása!"  
Tardossal ellent.3tben a külkereskedelmi villalatok helyzett 
j.3n1k-trtja, mert 	felgyült tők6jüket, be tudják fektetni a. velük 
kapcsolatban álló ipari.. 	 T.Irm5szetesnek találja, hogy 
a nor_ rubel elszámolásu export eset6bon a külkereskedelmi jogot min- 
:el vállalat automatikusan meGkapjai 	kereskedelmi ás iparvállalatok 
kapcsolatának podi nom k,inyszeren,  hanoi: saját elhatározáson alapu-
lónak kclloa.. lonnieó 
Uzleti bankok 1:Arehozása fellenditen6 ár> ruL,almassá tenng a hi-
telpiacot. Ujra ötleteket ad: az OTP,a2.1kar6kszövetkezet, 'e 	a 
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•- lakásépitő társ-sk„rokkal pedig aa OTP mono -.3o1he1yzetét lohotne 
meszüntetni./ 	. 
Bauer ft;yelme kiterjed még a városi L-3 községi tulajonra is. 
Fi-xisulyozza, ho,sy az ad6f.71jták kivetését - városoknak 	a községek- 
nek saját hatiskörükbo kell vonni, 11,3y ők döntenének rrS1 is, hegy 
az adott helyen az életszinvonqa vy az infrastruktura növekedjék./ 
önker'mányzat orősitéSe a demokrAcia tényleges megvalósuli- 
, 	Jlaskoldja lehetne::, reformok megvalósulásának feltétele a 
folyannt minél előbbi megindulásai 
Tarlos MA rton: "A gaz:laságirányitás és a szervezeti rendszet fej-
lesztésének progranja" c. eloozSébén a következőt 
"Tisztázni kell, hov a szocialista társldalomnak az állabi tulajdpn 
körében milyen mérvü vállalati önállóság felel meg, és hogy ennek elerésé-
heZ szükség van-'e a vállalatok és az irányitó   és pártszervezetek 
küzti kapcsolat ujrarendezéséré:"  /137 
A vállalati önállság mériékót a vállalat jellegétől teszi fügjSvé. 
Különbséget tesz nyereségérdekelt és költségvetési intézmények között„ 
/Utóbbiak közé tartoznák pl. pti egészségügyi és közmiivelődési intézmények./ 
Ezeket állami irányitás ali rendelné, bár .a gazdasági verseny bizonyos el-
meinek bevezetését e területen is célszerünek tartja.. Ugyanebbe a kategóriá-
ba sprolja az olyan közüzemeket , is, 1.e1yek felalata az alapvető szolgáltatá-
sok/viz, gáz, villanyt biztositása. 
A többi válla lot tevékenysét 	"széles értelemben vett versenyszfé- 
rAR" tartozónak tekinti, melyben föl lehetne oldlni a .,a,zdasági szabályo- 
zási rendszet és a sz&cialista tula jdonlás gyakorlati ollentmondisit. 
A szövetkezetekben látja a zt a szervezeti formát, mely képes a vállalati 
önállás 	egvédéSére a központi és helyi állami- és pártszervek közvetlen 
beavatkozásaival szembeni Az előbb emlitett versenyszférába tartozó állami 
vállalatok esetében uj szocialista tulajdonlási rendszert kell kialakitani, 
Erre három javaslatot is tesz, usymint: önigazgatis, államigazgatistól füg-
E;etlen felügyeleti rendszel-', több, egymástól füg;etlen eszköztulajdonosi 
holaing. Ugy véli azonba n, hogy az önigazgatis nem elág hatékony a nagy-
vilIalatak gazdasági stratégiájának kialakitáSábani a felügyeleti rendszer 
padig könnyen vállhat az állami irányitis'esZközévé. Eziel szemben "a hol-
ding nyereségben érdekelt igazgatótanács és a vállalat kapcsolatában uj 
tartalmat kap a wIllalati önállóság", 
Fontos még a pénzügyi szabályoZás intézményrndszerére tett javaslata. 
A bérkötöttségre és a kötelező pénztartalékolásra.vonatkozó pénzügyi korlá-
tozásokat csupán Eérgékelni kivánja. A szabadabb pénzügyi rendszer alapját 
a, ly-,,nkszervezet .1ucentralizálása jelentené. 
A vi 11alk L',Lerződéses jellegü üzemeltetése /melynek jogit az kapná 
mo,_;, aki _nagyobb járadók befizetését vállalja/, vagy a kisebb kollektivák 
önigazgatis jelle -jd kapcsolata a vállalatvezetéssel és irányitása biztosit-
ná az ösztönzést, melynek hatékonysága az  állani szervlek
' 
a vállalatok és 
a szakszervezetek partneri 'kapcsolatán alapulna. 
Taros a mabitanit6 1 eltérő kereskedelmi rendszerben is látja a gda- 
verseny előfeltételét. Meg kellene szabadulni a monopolhelyzetü 1—ke- 
reskedelmi vállalatok hatósági funkcióitól melyek szabályozni tudják 
vállalatok exportját és importját/i ezzel együtt minél több vállalatnak 
közvetlen exportjogot adni, az exportvállalatok profilmeg. szlását pedig 
Szii],cgas .rs.6 a. sa6.1.4ialeobo1s _ds giebzsti Gs,:rcijéniak me:szaba-
aitása a küLönfélb kötöttségektől, hogy prufilváltásuk könnyebben mehessen 
végbe. 
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A harom refotmelképzelés 'összehasonlitásából kiderül, bogy mindegyik 
n szabadversbny és a piaci szabályozás szélesitését,'ezzel párhuzamosan 
az allami- és partszervek gazdasági életbe való közvetlen beavatkozasi-
nak visszaszoritásat-tUzi ki célul. Eltérnek azonban a értéket és a 
mégvalósitas módját illetően. Tardos is Bauer a beavatkozást hegyen az 
akár utasitas, akar szabályozás/ csak korlatozni kivánja. Tardos a válla-
lat jellegének szempontjából határozza meg, hol érvényesüljön az allami ' 
irányitAs, és mi*tartozzon a "Versenyszférába", Bailer viszont a gazdasá-
gi folyamatok megkülönböztetésének alapján testi ugyanezt. Elképzelése 
szerint a makrofolyamatok központiterves -szabályozás alatt, a mikrofo 
lyamatok a piaci törvények szabályozása alatt állnának. 
A két elképzelés közül számomra Tardos Mártoné a szimpatikusabb, 
mert . élesebben elkülöniti a. gazdasági szabályozás két szféráját. Ügy vé-
lem, hogy ha az állam határozza.me:g.a makrofolyamatokat, a piaci szabá-
lyozók nem fejtik ki közvetlenül hatásukat, igy szabad versenyről, főként 
a világpiachoz igazodó szabad versenyről nem beszélhetünk . Tardosnál a 
iz-, 	és villamosenergia-szolgáltatás monopóliumának meghagyásával 
nem értek egyet, meTt ez éppen arra adna .módot, amit ő is el akar kerül-
ni: a'versenyszférába vale) állami beavatkozásra. 
Hármuk közül Lí8ka a " legmerészebb: az államot "kiutesitja" a g a zda-
sági életből, és a pénz- és;tőkepiaő.automatikus szabályozó szerepére épit 
Kérdés, bogy elfogdható-e.ez a nézeterBársony Jenő szeint ez "nem igazoló-
'dott sera elméletileg, sem történetileg" 
Tardos szövetközeti formában látja megvalósithatónak a versenyszféra 
állalatainak önállóságát, Bauer pedig az önigazgatásban, bár engedménye-
ket test a szövetkezeti formának, sőt helyesli több tulajdonforma egymás 
mellett létezését. Az önigazgatás Stippatikusabb megoldásnak tiinik, de 
lehet,.hogy csak a s Szövetkezetek jelenlegi állami befolyásölása miatt. 
Mindenesetre nem ártanaa mUnkAsoktól is, mint legilletékesebbektől tuda-
kozódni, hogy milYen.tulajdonfórmában és Szervezeti keretek között szeret-
nének és tudnának legjobban dolgozni. 
• Liska nem a. méglevőből 	 Bár. javaslatának néhány elemét mér 
bevezették, va,gy eitélekileg kidolgozták, mindettől elhatárolja magét. 
/Pl. a szeződéses ütemeltetés, a kisVállaikozók térnyerése azért nem je-
lentik.koncepciójának megvalósulását, mert a magánvagyont gyarapitjáka 
A :vállalkozói szocializmus rendszerb a kizárólagosságra épit. Gondolati-
lag .szinte tökéletesen felépitett rendszer, de éppen ebben rejlik gyönge-
sége is. MegvalóSitására ezért nincs is lehetőség. A munkások közvetlen 
tulajdonát nem képező állami és szövetkezeti gazdaság személyes térsdalmi 
túljdOnné alakitása.még lehetséges4 de mi legyen a agánvállalkozók tu-
lajdonával, a kisegítő gazdálkodás alapját képező tulajdonnal? 
Még egy fontos kérdés hátravan. Elég erős-e a magyar gazdaság, hogy 
kitegyük a világpiaci verseny hatásainak? Véleményem szerint valamilyen 
"segitség" nélkül nem, 68 ezt a segitséget csak az állam, mint a legnagyobb 
tőkével rendelkező, képes magadni. At állam.joga és feladata tehát, hogy 
befolyásolja a gazdasági változásokat és fejlődést, korrigálva azt, amit 
a szabadpiac deformál. E korrekció két területen történhet: biztositamia 
kell a teljes foglalkoztatottságot, meg kell védenie a nemzetközi munka-
megosztás miatt szükségszerüen "csonka" gazdaságot, és gondoskodnia kell 
a tönkrement vállalatok ujraélesztéséről, bekapcsolásáról a világgazdasáF:ba. 
Végül egy,' a reformok megvalósulása szempontjából fontos mozzanatot ' 
szeretnék megvizsgálni. Mely rétegek lehetnek e reformok ellenzői vagy 
akaratlan kerékkötői? Nagyon fontos itt az érdekek és a "beidegződések" 
figyelembevétele. A reform megszüntetné az állam és a pártszervek beavat-
kozását, s ez sok helyen fölöslegesskjenné munkájukat.  A megrformált gaz-
daság uj követelményei pedig a még mindig müködő megbizhatósági szempont 
;17. ntaqitánokat. tiszteletben tartiák-e az 113mi rdeke- 
Gondolat-jel 1984. 1. sz. • 
Ezért azok a vezetők ellenzik al 
reformot, akik a nem gazdasági ' raI szempontu kiválasztás miatt ké- 
pességek hiján kerültek irányitó 
pozicióba. Azok a gazdasági ve-
zetők, akik 1568-ig utasitásokat 
hajtottak végre, ita9W,utáni 
felemás helyzetben - ::11amimho-
norálás"reményében 6ná116 vál-
lalati döntés helyett fölülről 
vdrják az utasitásokatt /Igaz, 
sok esetben a sza bályozók teszik 
lehetetlenné ,a z önálló döntést./ 
Eddig a három reformelképze-
lés, illetve ezek összovetési ki-
sérleto. Remélem, sokak számára 
lesz irásom elgondolkoztató, vi-
tdra setknhig% 
' 1 2USZTUIX5 KÉP VAGYUNK"  
Beszélgetés dr. Kováts Zoltánnal, 
a. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola T3r-
ténelem Tanszékének tandrival 
Kérdós: Idén nyáron került kezembe Ko- 
-H-+ 	vács Imre "A néma forradalom" cimü raJg- 
döbbontő hatásu 1937-es könyve a magy-x- 
ság pusztulásáról, az "egykés társada- 
lomról". "Pusztuló nép vagyunk" irta a 
déldunántili falvak megüresedő  házait járva. Néhány nappal ezelőtt olvastam 
a Mozgó Világ 1582/5-es számában dr. Fekete Gyula irisdban a követkoz'ő a-
datokat: 2o2o-ra 1,3 millióval csökken az ország lakossága, "a 18 óv alat- 
ti gyermeket nevelő családok csaknem fele "egykés", több mint 4o5,-a "'cot-
tőcskés", és 10; sincs a három vagy több gyereket nevelő családok aránya." 
Pusztuló ország vagyunk? Ezt leirhatjuk igy 1982-ben is? /E beszél.getésre 
1982-ben került sox.. Közlése a "Nézőpnrit" ói kiadványban a "Szegedi Egye-
tom 4 1984 fob r 23,1 számábanlismortetett körülmények miatt elm -arad2. a 
szerk./ 
Válasz: MondhatjUk ma is: fogyó népességü ország. Magyarországon a szüle-
telsok száma már a századforduló óta esik, a somogyi egykéről 1906-ban ad-
ták ki az elsó könyvet. Azóta tart ez a folyamat. Rdth Zoltán 1901-ben 
irta le a demográfiai tételt: "a népesség csökkenése oly lejtő, melyről 
nehéz, szinte lehetetlen a,visszaferdulás." . E lassan eső lejtőben ak'el-
ső világháboru óriási törést okozott, nnikor a születések száma a felére 
esett vissza. Negyedmillió a hősi halottaink szana, de félmillió a meg 
nem születetteké,. Inc a stqtisztika: az ezer főre eső születések száma 
15ooi-ban 39,3; 1914-ben 34,2, azaz lasau esés, 1918-ban viszont már 
16,3. Itt az óriási zuhanás, melynek hatása 21 év mulya, a második népes-
s(53.csökkenési hul1ámvölgyel jelentkezett A társadalomba., a 3o-as évek-
ből a 40-es évek legelejéig huzódva. A második hullámvölgy mélypontja 
19394 Összehasonlitásképpen az 1915-es születési arány 27,6; az 1939-es 
19,4. Ekkoriban keletkeztek Kodoldnyi. János megrázó drámái az egykés fa-
lurA, rl "A néma fordalom", Illyés Gyula, Nemoth László irásai a pusz-
tulsról. A magyar irók - kitünő érzékkel vették észre ezt a félelmetes 
társadalmi tendencidt, s vitték be a közéletbe. A hullám mélypontján, 
1535-ben a z ezer lakosra jutó születések száma 19,4 volt, 1981-bon 13,31 
A természetes szaporodás akkor /ezer főre/ 5,9 volt, i981-ben -o 1 2, tehát 
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